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NELJÄNNEKSELLÄ V. 1968
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FÖRSTA KVARTALET 
ÁR 1968
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tuUsst teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, - jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona.
Statistiken over vagtrafikolyckor omfattar 
de pä vägar, gator och andra allmänna 
• platser inträffade trafikolyckor, som kommit 
tili polisens kännedom. Uppgifterna lamnas 
frän det polisdistrikt, där trafikoly okan 
inträffat.
Resultaten publiceras säväl som kvartals- 
som ärsstatistik.
Ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968 
sattui yhteensä 7 996 poliisin tie­
toon tullutta liikennevahinkoa. Ver­
rattuna v. 1967 ensimmäiseen neljän­
nekseen on vahinkojen lukumäärä las­
kenut 3«2 #:lla. Liikenteessä kuol­
leiden lukumäärä on 11.6 % ja louk­
kaantuneiden lukumäärä 5 »6$pienempi 
kuin v. 1967 vastaavana aikana.
Under första kvartalet är 1968 inträffade 
inalles 7 996 trafikolyckor, som kommit 
till polisens kännedom. Jämfört med första 
kvartalet är 1967 har trafikolyckornas 
antal minskat me.d 3.2 %. Antalet dödade var 
11 .6 % och antalet skadade 5-6 %  mindre 
än under motsvarande tid är 1967«
Vahingot - Olyckor med Henkilöt -Personer
Kuukausi
Manad
Kuolemaan
johtaneet
Dödlig
utgäng
Muihin henkilö- 
vammoihin joh­
taneet
Annan person- 
skada
Omaisuus
vaurioihin
johtaneet
Egendoms-
skador
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Tammikuu« Januari: 53 722 2 299 55 979
Helmikuu-Februari 59 628 1 875 63 8 7b
Maaliskuu-Mars 51 620. . 1 689 58 929
Yht e ensä-Summa 163 1 970 5 863 176 2 782
Ensimm.nelj. 
v. 1967 - 
Första kvarta­
let är 1967 182 2 0k3 6 035 199 2 9b?
7238— 69/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
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Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 
lääneittäin ensimmäisellä neljänneksella v. 1968. - Vägtrafik^ 
olyckor samt antalet dödade ooh skadade personer länsvia under 
första kvartalet är 1968.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja 
iän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968. - I vägtrafik­
olyckor dödade och skadade enligt kön och älder under första. 
kvartalet är 1968.
3* Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968. - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikant- 
grupper enligt äldersgrupp under första kvartalet är 1968.
4. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövam- 
moja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som. lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt veckodag under första kvartalet 
är 1968.
5° Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan ensimmäisellä nel­
jänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första 
kvartalet är 1968.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä sukupuo­
len mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1988 - Antalet dödade 
och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt kön under 
första kvartalet är 1963.
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien 
toiminta vahingon sattuessa - I piika olyckor delaktiga fordons- 
förares verksamhet vid olyckans inträffande.
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden luku vahinkotyypin 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor 
som lett tili person- och egend&msskador gamt antalet dödade och 
skadade enligt olyckstyp under första kvasrtalet är 1968.
9. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet tienkohdan ja vahinko- 
tyypin mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968 - Vägtrafikolyckor 
som lett tili personskador enligt vägdel och olyckstyp under första 
kvartalet är 1968.
10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä
v. 1968. - Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade förcielade 
enligt väg-, Ijus-, sikt- o.a. förhällanden under första kvartalet 
är 1968.
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r2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968 - I vägtrafikolyckor dodade och skadade 
enligt kön och älder under första kvartalet a.r 1968
Ikäryhmä
Alders-
grupp
Kuolleita - Dödade Loukkaantuneita - Skadade
Miesp.
Mani.
Naisp. 
Kvinnl.
Yhteensä
Summa
Miesp. 
Mani.
Naisp. 
Kvinnl.
Yhteensä
Summa
0 - 2 — «. — 12 7 19
3 - b 6 1 7 21 27 48
5 - 7 7 2 9 57 57 114
8 - 9 5 1 6 2b 2b 48
10 ~ 14 3 b 7 65 58 123
15 - 17 5 3 8 109 76 185
18 - 19 3 - 3 121 69 190
20 - 24 11 k 15 295 144 439
25 - 29 7 3 10 217 81 298
30 - 3b 5 1 6 181 88 269
35 - 39 10 3 13 105 63 168
bo - 44 7 2 9 131 64 195
b3 - b9 10 2 12 120 66 186
30 - 3b 10 2 12 106 50 156
55 - 59 19 5 2b 90 35 125
60 - 64 7 3 10 69 39 108
65 - 10 15 25 63 48 111
Yhteensä
Summa 125 51 176 1 786 996 2 782
% 71.0 29.0 100.0 6b. 2 35.8 100.0
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1968 - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade ooh skadade personer i olika trafikant- 
gi^upper enligt äldersgrupp under första kvartalet är 1968
Liikennöijä- ja ikäryhmä Kuolleet Loukkaantuneet Yhteensä
Trafikant- och äldersgrupp Dödade Skadade Summa
Jalankulkijat-Fotgängare 66 606 672
- 20 202 222
15 - 64 30 353 383
65 - 16 51 67
Polkupyöräin jät-Cyklist er 2 1 124 i4i
- 14 2 19 21
15 - 64 15 99 114
65 - - 6 6
Mopoilijat - Mopedister 2 1 141 154" ... ... 1
- 14 7 7
15 - 64 12 128 140
65 - 1 6 7
Moottoripyöräin jät-Motorcyklist er 2 56 38
- 14 — 1 1
15 - 64 2 35 37
65 - - - -
Henkilöautot - Personbilar 47 1 478 1 525
- 14 2 94 96
15 - 64 40 1 354 1 394
65 - 5 30 35
Muut moottoriajoneuvot - Andra
362motorfordon 25 337
- 14 3 7 10
15 - 64 21 327 348
65 - 1 3 4
Muut - Övriga 6 60 66
- 14 2 22 24
15 - 64 2 23 25
65 - 2 15 17
Yhteensä _ Summa'- 176 2 782 2 958
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5. Henkiiövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1968 - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet dödade 
ooh skadade enligt tiden pa. dygnet under första kvartalet är 1968.
Vuorokau­
den aika - 
Tiden pa
Henkilövammoihin johtaneet 
vahingot - Olyckor som lett 
tili personskador
Henkilöiden luku - 
Antalet personer
dygnet Kuolemaan 
johtanei­
ta - Med 
dödlig 
utgáng .
Muita - 
övriga
Yhteensä 
- Summa
Kuollei­
ta - 
Dödade
Loukkaantu­
neita - 
Skadade
Yhteensä
Summa
OO.OO-OO .59 3 16 19 3 20 23
01.00-01.59 4 24 28 4 51 55
02.00-02.59 - 12 12 - 16 16
03.00-03.59 - 14 14 - 20 20
04.00-04.59 1 8 9 1 14 15
05.00-05.59 3 17 20 5 29 34
O6.OO-O6.59 9 79 88 11 103 114
07.00-07.59 5 80 85 5 111 116
08.00-08.59 4 108 112 4 147 151
09.00-09.59 8 88 96 8 127 135
10.00-10.59 8 103 111 8 139 147
11.00-11.59 5 165 170 5 224 229
12.00-12.59 15 163 178 15 233 248
13.00-13.59 14 153 167 15 205 220
14.00-14.59 9 139 148 10 188 198
15.00-15.59 11 172 183 12 255 267
16.OO-16.59 20 174 194 23 241 264
17.00-17.59 10 111 121 10 164 174
18.00-18.59 7 77 84 7 113 120
19.00-19.59 8 79 87 8 113 121
20.00-20.59 10 73 83 13 104 117
21.00-21.59 5 58 63 5 85 90
22.00-22.59 - 32 32 - 40 4o
23.00-23.59 4 25 29 4 40 44
Yhteensä-
Summa 163 1 970 2 133 176 2 782 2 958
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10. Tieliikennevahingot ja henkiiövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys-, 
yms. olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1968 - Trafik- 
olyckor samt antalet dödade ooh skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt- o.a. förhällanden under första kvartalet är 1968
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet - 
Förhällanden
Kuolem. 
joht. - 
Med död- 
lig ut- 
gäng
Loukk. 
joht. - 
Annan 
person- 
skada
Muut 
vaur. - 
Egendoms- 
skador
Kuolleet
Dödade
Loukk.
Skadade
Yhteensä
Summa
Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik.risteys 
- Korsning med 
förkörsrätt 16 238 579 16 ¿+18
Muu risteys - övrig 
korsning 25 523 2181 26 650 676
Suora tie - Rak väg 92 8^7 1926 96 1119 1215
Kaarre tai mutka - 
Kurva eller krök 19 280 867 19 **57 ^76
Mäenharja - Backkrön 5 30 79 9 62 71
Silta - Bro - 28 79 - **5 **5
Vartioitu tasoristeys 
- Bevak.niväkors“ 
ning 2 7 2 2
Vartioimaton tasoris-A
teys - Obavak. 
niväkorsning 5 13 36 9 20 29
Muu - Annat 1 9 109 1 9 10
Yhteensä - Summa 163 1970 5863 176 2782 2958
Nopeusrajoitus-
Fartbegränsning
Ei rajoitusta ~ Ej 
begränsning 100 73** 1675 111 1170 1281
50 km tai alle - 
eller under ko 962 35**6 n 8*t 1225
60 km 5 68 221 5 89 9**
70 " 9 110 207 9 170 179
80 " - 1 5 - 1 1
90 " 9 95 209 10 168 178
Yhteensä - Summa
Tien laji - Vägens 
art
163 1970 5863 176 2782 2958
Katu - Gata 25 786 3067 26 966 992
Maantie - Landsväg 
Paikallistie -
115 867 1821 12^ 1*+02 1526
Lokalväg 
Yksityinen tie -
18 275 723 21 356 377
Privat väg 32 1**5 k **7 51
Muu - Övrig 1 10 107 1 11 12
Yhteensä Summa 163 1970 5863 176 2782 2958
i10 (jatk.) 15 -
Olosuhteet Vahineot - Olyckor Henkilöt - Personer
Förhällanden
i
ECuolem. 
joht.- 
)4ed död- 
Lig ut- 
säng
Loukk.
joht.-
Annan
person
ekada.
Muut 
vaur.- 
Egendoms- 
skador
Kuolleet
Dödade
Loukk.
Skadade
Yhteensä
Summa
Tien päällyste - 
Vägbeläggning
Sora - Grus 
Asfaltti - Asfalt 
Betoni- Betong 
Kivi - Sten 
öljysora - Olje- 
grus
Muu - övrig
42
74
1
2
44
580
988
7
98
294
3
1940
2705
13
495
699
11
50
78
1
2
45
795
1423
7
122
432
3
845
1501
8
124
477
3
Yhteensä - Summa 163 1970 5863 176 2782 2958
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri 123 1545 4566 131 2084 2215
Rajoitettu - 
Begränsad 4o 425 1297 45 698 743
Yhteensä - Summa 163 1970 5863 176 2782 2958
Valaistus - Ljus- 
förhällanden
Päivänvalo - Dagslj us 95
Hämärä - Halvdager 14
Pimeä,- tie valaistu -
Mörker raed vägbe-
lysning 10
Pimeä, tie valaise-
maton - Mörker
utan vägbelysning 44
Yhteensä - Summa 163
1239
1 5 6
334
241
3983
452
993
435
102
14
10
50
1740
205
4 4 5
1842
219
4 5 5
442
1970 5863 176
392
2782 2958
